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Jaringan Saraf Tiruan merupakan salah satu metode pemodelan harga saham.
Data deret waktu harga saham dilatih dengan metode Backpropagation pada
Jaringan Saraf Tiruan hingga diperoleh bobot jaringan dengan galat terke-
cil. Bobot tersebut digunakan untuk memodelkan harga saham. Perhitungan
tingkat ketepatan model data deret waktu harga saham perusahaan Indofood
Sukses Makmur Tbk dari 02 Januari 2018 hingga 29 Maret 2018 diukur dengan
menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Berdasarkan nilai
MAPE sebesar 0,93631918% menunjukkan bahwa model yang yang diperoleh
sangat baik digunakan untuk meramalkan harga saham perusahaan Indofood
Sukses Makmur Tbk masa mendatang.
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